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ABSTRAK 
Media online hadir sebagai produk perkembangan teknologi yang menggeser media 
massa. Informasi dapat diakses kapan saja di mana saja oleh masyarakat luas, 
terlebih generasi Z yang sudah akrab dengan dunia internet. Media online 
mempunyai ciri khas kecepatan, sehingga bisa menghadirkan berita lebih cepat. 
Salah satu yang menjadi pionir media online di Indonesia adalah detikcom. Produk 
unggulan media yang berada di bawah PT Trans Digital Media ini adalah breaking 
news dengan berbagai genre. Salah satunya adalah kesehatan, yang dikemas dalam 
kanal detikHealth. Melihat detikcom sebagai salah satu media online yang kini 
terbesar di Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan praktik kerja magang di 
sana. Penulis lalu mendapat kesempatan magang sebagai reporter di kanal 
detikHealth. Selama 64 hari melakukan praktik kerja magang, penulis mendapatkan 
pengalaman dalam menerapkan ilmu jurnalistik yang didapat selama berkuliah. 
Selain itu, penulis mengembangkan kemampuan menulis berita dengan cepat dan 
melakukan peliputan, termasuk belajar melakukan wawancara dengan para ahli di 
bidang kesehatan secara profesional. Penulis juga belajar memahami gaya 
penulisan khas detikcom yang tak bisa didapat dari media lain. Pengalaman magang 
di kanal kesehatan juga memberi pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui 
strategi redaksi dalam menyediakan keanekaragaman konten bagi pembaca tentang 
kesehatan. 
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